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1 De nouveau, un extrait des archives de L. Vanden Berghe (voir Abs. Ir. 20-21, c.r. n°173)
qui effectua deux sondages en 1952 et 1955 sur ce gros tépé dans la vallée de la Kur en
amont de Naqsh-i Rustam. Le matériel, daté entre 1600 et le début du Ier mill. av. J.-C.
représente deux traditions, l’une attribuée aux sédentaires (céramique de Shogha) l’autre
aux nomades  (Taimuran).  C’est  la  question de  l’arrivée  des  Iraniens  (et  non pas  des
Perses) qui est en jeu. L’A. fait œuvre nécessaire, pour que les archives ne soient pas
perdues ; elle prendra toute son utilité par de nouvelles fouilles stratigraphiques.
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